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Abstract 
 
Safety Riding is a form of safe driving behavior patterns and comfortable for themselves and for 
other road users (motorists or pedestrians). The purpose of this study is to investigate the 
implementation of safety riding program and the constraints faced by the company XYZ in 
implementing safety riding program in CSR activities. The method used is qualitative, ie with 
melkaukan interviews, observation, and documentation. The result is increasing the company's 
image as teaching about safety riding is considered suitable and reliable where XYZ is a 
company that stands in the manufacture of motorcycle manufacturing. So the conclusion is 
obtained, the better the image of the company for the community and the company is able to 
expand good relations with the community. In addition, from any obstacles encountered can be 
resolved all safety riding program can run smoothly because of the solidarity of the employees 
who are members of the riding safety program. 
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Abstrak 
 
Safety Riding adalah suatu bentuk pola prilaku berkendara yang aman dan nyaman bagi diri 
sendiri maupun bagi pengguna jalan lain (pengendara atau pejalan kaki). Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui implementasi dari program safety riding serta kendala yang dihadapi 
oleh PT XYZ dalam melaksanakan program safety riding dalam kegiatan CSR. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan melkaukan wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Hasil yang didapat adalah meningkatnya citra perusahaan karena pengajaran 
tentang safety riding dianggap cocok  dan terpercaya dimana PT XYZ merupakan perusahaan 
yang berdiri dalam bidang manufaktur pembuatan sepeda motor. Sehingga simpulan yang 
didapat adalah, semakin baik citra perusahaan bagi masyarakat serta perusahaan mampu 
memperluas hubungan baik dengan masyarakat. Selain itu, dari setiap kendala yang dihadapi 
semua dapat terselesaikan program safety riding dapat berjalan dengan lancar karena adanya 
solidaritas para karyawan yang tergabung dalam program safety riding tersebut. 
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